













































































































































































































































































































































































































































































































































族の意見の違い】， 【意思決定の在り方】, IPSW3自身の技術・技量面】， 【計画書の内容に対する不全感】，














































































院患者への対応の困難さ】， 【病状と信頼関係】， 【本人が拒否的である】， 【マンパワー不足】， 【他機関との
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1．はい 2．いいえ 3．無回答 1．はい 2．いいえ 3．無回答
問10－2問10－1で「1．はい」 とお答えいただいた方にご質問です。それはどういった点
でしょうか。下記の□の中に自由にご記入ください。
問12－2問12－1で「1．はい」とお答えいただいた方にご質問です。それはどういった点
でしょうか。下記の□の中に自由にご記入ください。
ｌ
函
画
Ｉ
問13－1退院後生活環境相談員の制度は患者の地域移行促進に役に立っていますか
問11－1退院後生活環境相談員として仕事をする中で、困ったことや葛藤したことはあり
ましたか？
｢~T-師一颪－両更一r蒸面蓉 1
1．役にたっている
2．まあまあたっている
3． あまり役に立っていない
問11－2問11．1で「1．はい」 とお答えいただいた方にご質問です。それはどういった点
でしょうか。下記の□の中に自由にご記入ください。
問13－2退院後生活環境相談員の制度を入院患者の地域移行促進・定着に役に立つものに
するためにどうすれば良いと思いますか？
問14その他に何かあれば自由にご記入ください。
ｌ
い
い
Ｉ
調
而
恥
緬
汽
齢
郵
が
流
罰
露
肝
諒
蝿
舗
盆
黙
汕
Ｓ
雑
舗
ｓ
温
井
‐
毅
醐
以上です。
ご協力ありがとうございました。
